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EL SELLEU A LA BATLIA DEL ïOSTRE POBLE, JA
S'HA PRO))UlT I EB HAGI FBRRIOL SBRA DURAIT ELS
PSOPERS SETZE MESOS EL BATLE.
L'ACTIVITAT DE L'OPOSICiO HA ESTAT
PRACTICAKEST SIABOLICA I TBSTIMOBIAL SEGUIBT EL
DESIG MAIIFESTAT PER MEMBRBS D'A.P. EI EL SESTIT
DB QUE SO VOLIEB SABER RES DE L1AJUSTAMEST DURAST
EL PKlMER MASDAT DEL PACTE.
LA BO PRESEBCIA DBL REGIDORS D'A.P. TABT A LA
SEBUBCIA COM AL POSTERIOR BOMBRAMEST DE BATLB
TOCA HAVER POSAT Fi A LA LIBIA D1ACTUACIO DUlTA
FIBS ASA I A PASTIR D1ARA, EL GRUP D'A.P., HA DE
FUBCIOBAR COM EL QUB ES A DIBS L1AJUBTAMEBT, FEST
A MES USA TASCA EB BE DBL POBLE DE MARIA.
EL RUMOR DE QUB A.P. PASSARA A DBFEBSAR A
DIBS L1AJUBTAMEBT, BB EL LLOC QUE LI HA TOCAT, COM
GRUP IBTEGSAT DISS EL SISTEMA DEMOCRATIC, BLS VOTS
QUE LI ATORGARES LA SEVA COBFIASCA FA POC MES DE
SETZE MESOS, OBRIRA UBA BOVA ETAPA DB POSITIVISME.
SI COM SOL PASSAR SEMPRE, EL RUMOR ES
L1ABTECAABRA DE LA SOTICIA, BSTEIM DAVAST US FET
IMPOBTABT A LA HISTORIA DE MARIA.
AMB L1ESTRADA DE L1ACTUAL BATLE, HA COIBCIDIT
UB FET QUE DIU MOLT POC ES FAVOR DEL SOM DE MARIA
i DELS SEUS VEISATS, SI SOS DE MARIA ELS AUTORS I
QUE SO AJUDA A LA BORMALITZACIO DEMOCRÀTICA DE
MAK1IA I ES, LA TALLADA DELS ARBRES QUE BB EL
PRlBCIPI DB L1ACTUAL LEGISLATURA S1HAVIEB SEMBRAT.
L1ACTE A MES D1BSSER TERCESMUBDISTA I DE GEBT
CURTA, BO HA AJUDAT EB RBS A MILLORAR LA VIDA DBL
POBLE I SI EB CASVI S1HA MATADES D1ALTRES
TOTALMEST IBBOCEBTS.
EL SESTIMEBT DE COMDESSA HA ESTAT GESBRAL DIIS
MARIA I AIXO KBS DIU QUE EB BOSA PART ALGUBA COSA
HA CASYIAT. PES DESGRACIA S'HA DESTRUIT UBA
D1ALTSA SEMBRADA PBL GOIG DB TOTS ELS MARIABDOS.
Fotografies;
Pep Lluis Corresa
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-Un poc de respecte a Ia naturalesa.
-Estima Ia naturalesa, no Ia destrueixis.
Això és Ia mort d'un ésser viu davant un assassí despiadat.
-Qué ha guanyat fent això? I si. l'hi fessin a ell?
-So destrueixis Io que forma part de Ia nostra vida.
-Qué se soluciona amb Ia violència?
-T'has divertit fent això?
-Aosaltres depenem dels arbres, Ia seva desaperició ens durà a Ia
destrucció total,
-Es un fet brutal realitzat per persones que no estimen els seus
semblants.
-Qué es consegueix fent això?
-Ho hi ha dret a que passin aquests fets.
Aquests peus per a Ia fotografia han estat aportats per al.lots de 14
anys.
Es un acte fruit de Ia incultura en el segle XX, el final d'aquestes
personas responsables, d'aquests fets és proper, per sort. Pere Crespi Salom
lJL25fii_ F^fT r,AggEPAry
QTJALQTJE OOSA MES QTJE "GAMBERROS"
Davant Ia publicació
d'un article aparescut en
Ia primera pàgina del
"Di.ario de Mallorca" del
passat dissabte dia 5 de




El primer i el més
greu és el "d'IGIORAITSV
Potser no saben que a les
plantes les devem Ia
vida. Io seria possible
viure sense els arbres ja




carbònic que en grans
quantitats anam generant
els humans.
A mos a més, els arbres
donen un altre aspecte,
un altre aire, un caire
d'embelliment.
El segon seria el de
"mal intencionats" en el
cas de que els autors ho
hagin fet com a venjança
i en aquest cas se'ls pot
donar el qualificatiu de
"covards", perquè, vaja
mena de venjança! . Io són
capaços d'enfrontar-se
cara a cara amb les
persones.
A' agradari a pensar
que els autors de tal
malifeta, no són veïns
del nostre poble, Ja que
si és així els convendria
fer una forta meditació
sobre els fets de "Ia nit
de Tots Sants".
Som un d'aquells que
pensa que fets con aquest
no ens ajuden en res a
l'hora de canviar Ia
negativa imatge que tenen
de nosaltres fora de
Maria. Si volem un poble
més habitable, més
embe 11i t, serà a»b
l'ajuda de tots. Si uns
fan i uns altres desfan
no farem res.
Per acabar pregaria
que els qui tenguin res a
dir donin Ia cara i
presentin alternartives
vàlides si és que volen
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A finals d'octubre o
primers de novembre, per
Tots Sants, les tempera-
tures nan refrescat un
poc després de Ia llarga
temporada estiuenca. BIs
rebosts comencen a minvar
un poc, les sobrassades





Tots tenim bon records de
les matances, qui de
nosaltres no menjaria un
plat de sopes, d'arròs o
se torraria un bon tros
de llom damunt el caliu i
qualque tord xernobilenc.
E>JB- •JMLA'rAJbTOJK£>-
Crec que tots hi participariem
però hi ha un punt important previ:
Ia salut.
Es de vital importància el
reconeixement dels porcs en viu
abans de Ia matança per part del
manescal. Quants sacrificis s'han
fet altres anys sense avisar
prèviament l'Ajuntament? Coneixem
el risc que suposa oblidar-ho ?
En aquest reconeixement de Ia carn
del porc és imprescindible observar
i verificar si hi ha triquinosi, és
a dir, si el porc conté un paràsit
anomenat "triquina" <Trichinella
spiralis). Es un cuc en forma de
fil, paràsit de l'home, el porc i
altres mamifers com Ia rata. Aquest
paràsit té deformisme sexual, els
mascles mideixen 1*5 nnn. de
llargària i de 3 a 4 les femelles;
es reprodueix en els budells de
l'hoste <animal paràsit) i produeix
més de 1000 larves, que per Ia
paret intestinal passen al torrent
circulatori i s'enquisten a les
fibres musculars, preferentment del
diafragma o dels músculs
intercostals i poden provocar Ia
mort. El porc pot agafar aquest
paràsit quan menja i l'home quan
consumeix porc.
BONBS KATANCES A TOTS
Pere Crespi i Salom
6<258) FBlT CABRERAI
LES HERBES^
Ja hea vist Ia. importància
que tenien les herbes pels
pobles antics, fias i tat els
patricis les eapravea per fer
salses, moguts pel deslg de
dissiaular el sabor dels
allaents aab salaó o secs, que
de vegades no era aolt
agradable. Lïús de les flnes
herbes, va ser important fins
el segle XX en que Ia incursió
dels conservants artificiate, va




ESl seu noa, ve del liatí
"Burra" que vol dir "pèl
aspre", és originària del
Äediterrani. Fa ramellets
de flors de color bLau,
tant les flors coa les
fulles són conestibles, i
el sabor P d'aquestes
darreres, es paregut al
del cogombre <pepino>. Les
flors es poden confitar






begudes,< suc de poaa)
amb ensatodes i cuites
anb col.
Amb tisanes, és
refrescant i tant es pot
prendre calenta com freda.
Es diu que fa un efecte
meravellós sobre to nent i
el cos.







f-;s una de les més conuns
de les maies herbes, fàcil
de reconèixer, i que té
nonbroses propietats
medicinals. Son perennes;
les fulles són de color
verd obscur, les mes Joves
tenen sabor salat i
després de ser bullides
s'empren amb ensalades.
F^resques o seques són
una ezcel.lent tisana que
actúa con a purificador de
ta sang i perquè té molta
quantitat de vitamina C
preveu els constipats.









DIVBETIC.- Que favorelx Ia producció d'orí
HEMOSTA TIC. - Ta 11 a 1 es hemorragi es
ANTIDIABÈTIC.-Evlta l'excés de sucre a Ia sang






SINOPSI; Qe5 ¿g petit, a Gervasio 6arcia de Ia Lastra Ii varen dir que arribaria molt
alt, Arribaria a ésser un heroi, I s'ho va creure, Co»! es va creure que ser un heroi
consisteix awb exaltar-se patriòticament i opinar que el «ilitarisae es Ia aiàxima
expressió del bé, La veritat és que a Servasio Ii ocurrien coses tremendes, Per
exemple, cada pic que sentia una marxa ailitar, els cabells se Ii posaven de punta i
sentia co» si una navalla barbera Ii patinàs per l'espinada,
Després, ja de major, durant Ia guerra civil, quand l'Armada Francesa el va convertir
en el número 377A, Servasio va descubir que ésser un heroi no tan sols resulta molt
d i f í c i l si no que, â damunt, qualsevol ho pot ser, fins i tot un traïdor,
COMENTARI;
Hi ha en aquesta novel,la qualque cosa d' autobiogràfic de 1' autor i molt de
retrat de família de Ia classe mitja provinciana,Qelibes descriu els membres d'aqueixa
família, utilitzant un llenguatge ric i senzill al mateix temps, musical i suggestiu,
UN PLAT
.CINEMA
CORSESE, director de L'ültima
temptació de Crist, no va imaginar
que te seva pel.lícuto fos tan
polèmica a nivell mundial, si bé al nostre
pais nan estat molt minoritàries les
manifestacions d'organitzacions ultra-
catòliques. Aquest fiL·i, ens mostra Ia
vida del Messies coa a ser humà, amb ses
seves debilitats i virtuts, on finalment
prevaleix Ia versió tradicional catòlica,
suscitant ia polèmica damunt una
al.lucinació abans de Ia mort quan Crist
és a Ia creu.
Aquesta pel.licute basada en una
novela de Kazantzakis, no va tenirun èxit
destacat als festivals de Venècia i Sant
Sebastià.
Horas: minutos: 45 ^ J
Crêpes a Ia espinaca
IN6REOlENTS;
Per quatre persones; dos tasses de
farina,tres cullerades de »antsga*, un ou batut,una
culleradeta de llevadura en pols, tres tasses de llet, un
paquet d'sspinacs congelats, tres culleradetes-^e sucre,
((Mu »oscada, sal i pebre bo))
PREPARACIÓ;
Coure els espinacs,escorrer-los, els
piquen »olt fins i s'afegeis una cullera de »antega, una
pessigadeta de nou «oscada i una altra de pebre bo,
Preparau una salsa bexanel, Rectificar de sal i pebre bo
i afegir una altra pessigadeta de nou »oscada, Prepareu '
Ia pasta pels crêpes «esclant »olt bé sitja cullera de I
santequilla fosa anb Ia resta de Ia farina, l'ou batut, |
!'altra tassa í »itja de llet, llevadura en pols, »itja
cullerada de sal i un quart de culleradeta de pebre bo,
Faci els crépes aab una paella petita, Vagi col,locant
successivaaent daaunt cada crèpe una capa d'espinacs;




Al finalitzar el cicle oviric, es produeixen uns
canvis horionals que en algunes dones ocasionen
deterainats trastorns psicologies, alteracions aab
l'estat d'àni», irritabilitat i estats depressius, Per
fer front a aquestes »olèsties pot ser aolt útil Ia
ingestiJ de dues infusions diàries d'arteiisa,
RECEPTA; Posar cinc gra»s de Ia planta en una taça
d'aigua bullint, tapar i deixar que reposi uns dnc




COMISSIO DE GOVBRN DB DIA 27
D'OCTUBRE
= = = = =r = ssssssa = s=s=sszssrssssss3zaoK
Amb assistència de tots els
seus components, es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovació de l'acta de Ia sessió
anterior.
2.- Aprovació, a proposta de
l'Alcaldia, d'activar el cobrament
dels morosos. El Sr. Oliver explica
les actuacions seguides i que donarà
solució definitiva a finals de
Novembre.
3.- Aprovació de les propostes del
grup Municipal IDM:
- Sol.licitar informació sobre
subvencions per a raticides.
- Destapar Ia Síquia Reial, per
on atravessa Ia carretera de Muro,
per evitar innundacions.
4.- Aprovació de les següents
factures :
- A P. Serra, per pintura interior
Escola de Baix.... 370.406 pts.
- A S.Reynés, per arreglar Ia síquia
Plaça des Pou... 225.512 pts.
- A B.Quetglas, per arrambador plaça
de DaIt 240.240 pts.
- A Vallados Rotger, per lloguer
cadires a Festes.... 130.760 pts.
- A Forn Can Terès, despeses Festa
Donants de Sang... 218.700 pts.
5.- Precs i preguntes: El Sr. Oliver
prega es procedeixi a adecentar les
escombraries de Sa Gravera des Puig.
PLE EXTRAORDINARI DE DIA 31 D'OCTU-
BRE
= = = ss = =sssss = = = = = = = = =:sr = = = = s = = = = = = = = = =r
No assisteixen, sense justifi-
cació, els regidors Srs. Oliver,
Torrens i Morey, del grup municipal
d'AP. Es prengueren els següents
acords :
1.- Aprovació de l'acta de Ia sessió
anterior (21-10-88)
2.- Proclamació, per unanimitat dels
assistents, com a nou Batle, de Magi
Ferriol, després de Ia votació
nominal. Aquest prengué possessió
prometent el càrrec.
Finalment, dirigí unes paraules
als presents exposant les seves
idees i desitjós, sol.licitant Ia
col.laboració dels regidors i de




DE GOVERN DB DIA 10 DB
Nova composició de Ia Comissió de
Govern:
BATLE-PRESIDENT: Magí Ferriol Bauzà
(IDM)
1er TINENT-BATLE: Bartomeu Monjo
Sureda (IDM)
2on TINENT-BATLE: Rafel Oliver Mas
(PSOE)
3er TINENT-BATLE: Miquel Torelló Mas
(UM)
Amb assistència de tots els
seus components, es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovació de l'acta de Ia sessió
anterior (27-10-88)
2.- Aprovar Ia proposta d'Alcaldia
de cobrar les fotocòpies als no
residents a 5 pts/unitat, tenint els
residents 10 fotocòpies gratuïtes.
El Sr. Oliver s'abstón.
Aprovar també, a proposta de
l'Alcaldia, condemnar amb Ia més
enèrgica repulsa, el vandàlic acte
de Ia destrucció dels arbres del
camp d'esports.
3.- Encarregar el Projecte Tècnic de
"Reforma i Millora de l'Enllumenat
Públic" a l'enginyer Sr. Verger
Ripoll.
4.- Aprovar el traspàs de Ia
sepultura nu. 132 a favor de
Magdalena Ferriol i fills.
5.- Adjudicar les obres "Acondicio-
nament del camp de futbol" a
l'empresa Fonthisa per un total de
1.950.000 pts.
6.- Informació de les conversacions
de l'Alcaldia amb els funcionaris, i
dels diferents robos produïts els
darrers dies.
7.- Informació del Regidor-Delegat
d'Hisenda, Sr. Oliver, sobre les
actuacions en el tema dels morosos.
8.- Aprovar 3 expedients d'obra
menors.
9.- Precs i preguntes: El Sr. Miquel
Torelló prega s'aclari el tema dei3
escrits fotocopiats sobre l'expedi-




-AJRA QDE JA IO ES AMB MI"
Sussi Morell, periodis-
ta, ha treballat molt de
temps a Ia revista
"Cuadernos de Pedagogía".
Més tard, el consell-
departament literari de
Laia, a "Papers de




trenca els esquenes per
fer-se novel.lista.
"Ara que ja no és aab
ní", conta una intensa
relació amorosa, emmar-
cada en els anys de Ia
transició política espa-
nyola, de dos personatges
contraposats, antagònics,
tant per generació <ell
rondant Ia quarentena
d'anys i ella adolescent)
com per plantejaments
polítics <ell que defuig
els comportaments bur-
gesos mentre ella n'és








Sota el títol, Antoni
Artigues presenta una
breu antologia poètica





dels Sants Oliver, Pau
Kiba, Bartomeu Rosselló
Pórcel, Josep M. de
Sagarra, Antoni Socias,
Jaume Vidal Alcover,
Marià Villangómez i Cèlia
Viñas, que d'una o altra
forma tenen Ia lluna com
a tema de cada
composició.
Antoni Artigues, recol-
zat en els esplèndits di-
buixos de Jaume Garcias,
ha aconseguit fer
d'aquesta antologia poè-




per a tot tipus de públic
lector, si bé és una eina
de treball molt útil per
a totes les activitats
complementàries a Ia
classe de literatura.









pel Pare Ginard (autor
del "Cançoner Popular de
Mallorca") inicià a l'any
1969 l'àrdua tasca de
recórrer distints pobles
de Mallorca per tal
d'arreplegar el major
nombre possible de tona-
des populars.
D'aquesta manera,
l'autor, amb tot el
material reunit, n'ha fet
una tria personal que es
pot considerar un comple-
ment de tot allò publicat
fins ara sobre aquest
tema. L'obra està dividi-
da en sis parts: les
cançons de treball, i el
romancer, tonades refe-
rents a les festes de
Iadal, Pasqua Florida,
festes diverses i altres
de temes variats.
En definitiva, "Cent i
tantes tonades tradicio-
nals de Mallorca" pot ser
una eina pràctica i
assequible pels qui
estimen Ia nostra cultura
tradicional-musical, ja
sigui per delit o per
ensenyar-la a les esco-
les.
13'5 X 21 cms.- 200
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BL PARLAR flALAT DIMfl BL CXTALA
Aquest article pretén donar a
conèixer un fet ignorat per Ia
majoria de ciutadans de les nostres
illes no versats en qüestions
lingüístiques. Sovint aquest
desconeixement els fa opinar partint
de premises falses i arribant, es
clar/ a conclusions errònies i
confuses.
Aixi començaré per esbrinar
certs aspectes del català que es
parla a Mallorca, anomenat mallor-
quí, però que a Menorca és anomenat
menorquí, a Eivissa, eivissenc, a
Formentera, formenterenc, a Sineu,
sinever, a Sóller, solleric, etc.,
referint-nos de tal manera a aquell
català amb uns trets característics
que es parla a un determinat
territori i que el diferencien d'un
altre. Per tant, cosa acceptada pels
lingüistes, per referir-nos a Ia
mateixa llengua que es parla totes
les Illes Balears, l'anomenaré
català balear, varietat del català
parlada a les Balears.
EL SALAT. DE LA ZONA COSTERA
GIRONINA A LES BALEARS.
El balear, pel fet geogràfic del
seu aïllament, és Ia forma del
català que ha conservat més arcaïs-
mes. El seu lèxic és, majoritària-
ment, el català duit pels repobla-
dors que vingueren amb Jaume I, amb
petites influències àrabs, castella-
nes i angleses (aquestes dues amb
molta intensitat als darrers anys).
I el que té d'especial el Balear,
enfront del català oriental, dins el
que està inclòs, és Ia utilització
de l'article salat, entre d'altres.
Diu Ia "Gran Enciclopèdia
Catalana": "Parlar salat LING
Conjunt de parlars del català
central, del qual es considera un
subdialecte, caracteritzats per l'ús
(com en el català insular o balear)
de l'article es (s'), sa (s1), es,
ses, derivat d'ipse, ipsa, en
comptes d'el (1'), Ia (1'), els,
les, derivat d'illu, illa. Es troba
a Cadaqués, i s'estén des de Begur
flns a Blanes pels pobles banyats
per Ia mar (Llafranc, Palamós, Sant
Feliu de Guixols, Tossa, Lloret) i
els qui són a pocs quilòmetres de Ia
costa (Castell d'Aro, Vall-llobrega,
Llofrlu). La toponímia, amb l'arti-
cle ipsu, ipsa fossilitzat, testifi-
ca l'existència d'una primitiva zona
molt més ampla d'aquest article.
Salen especialment els més vells,
com a registre aplicat al grup
intern i que substitueixen per
l'article literari en Ia comunicació
externa. Un cert declivi del seu ús,
especialment entre els joves,
contrasta amb Ia gran vitalitat de
què gaudeix a les Balears. (Joan
Veny i Clar)".
El fet de què Ia majoria dels
repobladors catalans del segle XIII
fossin d'aquesta zona, (observau el
mapa) Ia franja costera de l'Empor-
dà, posà Ia base dels fonaments
lingüístics del Balear actual.
HAM fcfi<; MiSSOí Cf(7ALAv\
FBlT CARRERAJY 11<203?
DE MALLORCA A VALENCIA
Un altre repoblament, en sentit
contrari, de les Illes cap a Ia
peninsula, i en una època distirita
(segle XVII) fa que les localitats
alacantines de Tàrbena i Ia VaIl de
Gallinera parlin el mallorquí i, en
conseqüència també emprin l'article
salat.
Per saber un poc més sobre
aquestes dues localitats "mallorqui-
nes" dins terres valencianes cercam
el que diu Ia "Gran Enciclopèdia
Catalana" sobre elles:
"TARBENA Municipi de






pre-bètic intern valencià tancades a
llevant per l'esquerpa serra del
Ferrer (859 metres d'altura),
orientada de nord a sud i amb
abundoses pedrisses al flanc
interior, al peu del qual es
desplega una xarxa de barrancs
longitudinals, que aflueixen i
formen Ia capçalera del riu d'Algar
(VaIl de Tàrbena)... Entre les fonts
cal comptar Ia d'Olbis, d'Albicà i
de Guardiola; Ia Grossa i Ia de
Casivanyes permeten unes 75 ha.
regadiu. D'un miler d'ha
Ia meitat són dedicades
ller, i de les 2.700 ha. incultes,
2.000 són classificades com a
pastures. El nombre de treballadors
agraris és de 250. La vila (1.026
habitants; 560 metres d'altura;
31'88 km2 d'extensió) es troba a
ponent del tossal (696 m.alt) on
s'aixecava el Castell de Tàrbena,
d'origen islàmic... Lloc de moriscs
(64 focs el 1602), fou de Ia fillola
d'Ondara; després de l'expulsió
(1609), fou repoblat per mallor-
quins, i Ia parla dels tabernins
conserva trets de mallorqulnisne
(article salat i lèxic); Ia tradici-
onal elaboració de Ia sobrassada és
també un record dels repobladors."
VALL DE GALLINERA. LA Municipi de Ia
Marina Alta, als vessants orientals
de les serres pre-bètiques valencia-
nes, centrat per Ia vall de Galline-
ra, drenada per Ia rambla de
Gallinera (anomenada després el
Calapatar o riu Bullent), que corre
entre els vessants septentrionals de
les serres de Ia penya del Capellà,
de Ia roca Foradada (861 m.alt), del.
*y><u$p
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TAt*e** (ALACA*>r)
Cavall, de Gellibre i de Segaria i
els costers meridionals de Ia serra
de Ia Safor (1.011 m.alt) i de
Gallinera (on hi ha el castell de
Gallinera, que tingué Ia jurisdicció
i donà nom a Ia vall i al municipi).
Ultra 4.178 ha. incultes n'hi ha
1.113 de secà, dedicades en un 56 %
a oliveres i en un 12 % a garrovers,
i Ia resta a cerealicultura antiga,
molt decandida. CaI afegir actual-
ment 200 ha. de cirerers i unes 15
ha.de regadiu. Te 53'06 km2 de
superficie i 1.107 habitants. La
població morisca arribava a 400 focs
el 1.604, any de l'expulsió, i Ia
VaIl de Gallinera donava nom a una
demarcació o fillola morisca. El
1.646 restaven només 73 veins, 1 fou
repoblada el segle XVII amb població
mallorquina, gràcies a Ia qual
assolia 1.310 habitants el 1787. Des
del 1920 Ia demografia és de signe
negatiu. La capital del municipi és
el poble de Benialí. Comprèn també 7
pobles 1 7 despoblats".
Com podeu veure, Ia llengua és
una cosa viva, és un conjunt de
varietats, de dialectes, que tots Ii
donen riquesa. Cneixent-la i




"EIs parlars catalans" J.Veny E.Moll
"Gran Enciclopèdia Catalana"
"Síntesi d'història de Ia Llengua
Catalana" C.Duarte i A.Massip Ed. de
Ia Magrana.




En arribar els dies frets, després d' haver caigut totes les fulles dels
arbres, que ens diuen que Ia tardor ha finalitzat, és temps d'abric,
xeneneies, foganyes, llar. Es nadal, dates en les quals els pobles
cristians celebren el naiximent de Crist. Podríem dir que aquest desperta
en lUaüwe tots el sentiments que d'humà té.
La seva celebració és del més pintoresc, doncs es mesclen les dues cares,
1' abans anomenada, de calor de llar, humana, afable... i Ia hipòcrita,
amparada en l'anterior.
Les guerres fan un "alt el foc" aquest dia en concret, els informatius ens
xerren més de PAU, -sol ser més greu un atemptat en aquetes dates que en
'qualsevol altre dia de l'any-, els polítics ens mostren més Ia cara humana
ique Ia política, els marginats pareixen més marginats i els rics més
caritatius. S'engalanen els pobles, les persones i les taules. Però,
tristement, tot això és mentida segueix haguent fam, quimeres, atemptats,
guerres,...
El vell possiblement pateix fred, Ia portera no podrà sopar, el drogadicte
continua estant al carrer, Ia soledat acompanya a molta gent. I mentres-
tant altres brinden amb copes de fi cristall.
La primera paraula
que pronunciarà aquest nin
serà en mallorquí.
tíi <mm sot »t nnwf> t u no<tri «u <anCMtKUm 3»f mon ptr ort! oroo* U
wuuwa wutunc« at <ti >ronttm
\nstma Mn mnan a» comumcwo i
i*ymrxMMNtrimfx>m om*if>KHi
ot ton Kx*m «tom u gwomx a»
vnttar o M Ht# u weMftcu i ou*w*o> ;w
MlnMfff ro< »<u no ** fta ft t** ^xxxtjftt com
9Mnr*x on » mcn era« t> wxMwui
Wi veu« ftfTMtt>nwm nxnc*na Ot u
»»» pr<wo «ntRjt i aut OW »nor«
agnn ntnvt M nxi u naun> M u nottr>
CWtun u normjHT2*ce M 4 nonri R*ngui :
• MMMMMWBMMtCMBnHnni
'tm> o^9u* pu9uMi xom^9utfAo u tXHtn
cc*^*cto fwd*«m*«t « ^ c«*tjr ioiflo *
mitim
Per Nadal xerram més del proïsme,
pera només en xerram, tots aquests
sentiments que fugen per les nostres
boques, tan sols fugen, no es
materialitzen, i és aquesta Ia cara
hipòcrita de Nadal.
L'home que diu ser superior als
altres animals, per tenir intel.li-
gència, no ha sabut emprar aquesta
"virtud" amb els seus consemblants.
Malgrat tot, tenen aquestes dates no
sé qué de màgic, tan adornades, amb
llums de mil colors, càntics, etc.,
que les converteixen en un mostrador
on Ia gent es pot mirar sense
veure's, que les fan esperades per
tots, ens sentim millor en aquests
dies.
Serà per que el pas a un any nou ens
fa pensar que viurem millor?.
m
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FETT CASKEEATT 13(265)
AMB U N A M X C A D*IMA<3INACIC&
Dedicarem un petit espai ãls diferents personatges de Im vida del nostre
poble, amb una mica d'imaginació i bon htmor. Ens imaginarem quines serien
l»s SfVfS preferències fn cuina, llocs, lectura
On anirifn a dinar?
Quin seria el menú?
Qué es el darrerque han llegit?
De primer,- AF*eritiu
De segon.- Fetge o Sang amb ceba (setze jutges menjen,,..)
Postre.- Mel6 o QATo
Begudes,- Aigua analitzada 20 dies abans
Tota Ia legislaci6 vigent
El Poder i Ia Glòria (de 6raham 6reene)
MAGI FERRIOL (BATLE)
Aniria a dinar...A Cabrera o al Puig Tomir
MENU;
De primer.- Sopa de lletres
De segon.- Llengua amb Tàperes
(de Son Roig)
Postre,- Crema Catalana
Begudes,- Vi de potada i Cava
RAFEL OLIVER (CAfO)IDAT)
Aniria a d i n a r . . . A l6UALAda
MENU:
De primer,- canAF"es
De segon.- TAL_L_ERines amb aBAL_ONS
Postre.- F*astissetS d'aigOrdEnt
Ha llegit.- Crònica d'una mort anunciada (G, Marquez)
14(266) FKfT TfA??***11?
SA XERRMCm
Fo Magí, té un aspecte aparentosnt serlós, traït per una aitJa rialla
cínica que se Ii escapa fora cap aala intenció. Ea reb les preguntes aab
una mica de sorpresa irònica 1 les respon pausadaaent sense l'actitut
autoritària tant frequent dels mestres d'escola d'un temps.
Desprès de nolts d'intents per consolidar
una Associació Cultural a Maria, va nàixer
l'Associació Cultural Fent Carrerany.
"FIVS QUE EL DARKEK QUE EIS PLAFTEJÀKEH
SEKIOSAHOT VA SER FEIT CAREEKATY. , AQUI HA
HAGUT UIA COKPUSIó EIORXE PERQUÈ UIA DE SES
PRIMERES REUIIOK QUE TIIGUEREH JA VA1
SORTIR CLAR QUE HAVIA GETT QUE JUST TEIIA
IITEICIOIALITATS POLITIQUBS I ALTRBS QUE
TBIIEI IITEICIOIALITATS CULTURALS; I1HI VA
HAVER QUE SE'I DESFEREI COMPLETAXEn QUAI
VEREI QUB ALLo IO HAVIA DE SBR UIA LLISTA
POLÍTICA, I QUEDAREX PRECISAXEIT ELS QUE
TEIIEX GAKBS DB, TAI ESTAFT DIIS
L1AJUITAXBFT COM ESTAIT DEFORA, DB FBR LBS
COSES QUE TEIIEK IFTBRBS DB FER"
I és aquest el caní triat, organitzant el
grup polític que seria el responsable
d'afiançar l'activitat cultural que, fins a
les hores, estava poc recoltzada per 1'
Ajuntaaent.
A hores d'ara, Xagí coa a Batle de Maria,
no voldria ser recordat con el Batle que ha
fet o deixat de fer coses, sino con el
Batle que ha actuat aab inparcialitat i
justícia i facilitat Ia convivència entre
els veinats, al marge de tota ideologia o
prograaa polític.
DADES BIDGRAFIQUEi=
En Magí Ferriol Bauza, nelx 1 'any
1954, cursa els estudis prlaarls al
poble, anant a Ca Ses Monges ±
després a l'escola d'alt, preparà
l'ingrés aab el mestre Tonl
Llaaplner. L'enviaren a Lluc quan
tenla deu anys on les mintanyes 1
el paisatge 11 deixaren uns bons
records dels tres anys que va
rooandre a Lluc; no així els que 11
queden de l'educació que rebé allà
-un tant tètrics^. Continua el
Bachiller a 1' Institut d'Inca. La
seva intenció de cursar estudis de
pl 1 ot coaercia1, quedaren
frustrades pel fet de no fei—se a
les Illes, haguent de conformar-se
aab els estudis de Magisteri, coa
alternativa per Ia qual no tenia
cap interès, essent a l'Bscola
Universitària on va néixer Ia forta
vocació passional que sent pels
temes de l'Educacló 1 Ia Cultura.
Després d'un any de practiques al
col.1 egi Bugenl López, començà coa
interí a Establiments, aprovant les
oposicions 1 ' any següent; anà a
Petra un teops oolt curt abans
d'agafar Ia plaça en propietat a ,
Maria.
Aquestes aatelxes lnquletuds'
culturals 1 educatives són les que
11 varen acostar al món de Ia
Política Local, aab intenció de fer
possible Ia concòrdia entre les
diferents entitats culturals del
poble 1 reviialltzai—les en allò
que fos possible des de
1 'AJ<jntament
FÏÏIT OAKKKKAFT 15<267)
MAGÍ HERRIOL, BAXLE DE MARIA.
"QDAI UIA PBESOIA ACTúA TOTA SOLA DAVAIT UI
FBT, BS QUAI HI HA BS PBEILL DB QuE ALLo
QUB TU PBISBS, CBBGUIS QUE SIGUI BL QUB
BSTA BBI FET, I SA POLfTICA ES PRBCISAMEFT
LA UIIo DE GRUPS I GBIT QUB TEIBI Sa
MTEIXA IDEA, QVE PBKEI IGUAL PEl AIAS A
CERCAK AQUELL BE."
fc>i FESTES;
"HE AIATAIALITZAIT EL QUB HAVIA BXACTAKBlT
A LES FESTES I VBIG QUB ES MBS O HAKO BL
QUB HAVIA L'AFÍ PASSAT; TAI EI ORGAIITZACIO
COM EI ACTBS; PBRO VA SER DISTIITA LA
IL.LüSIO PER PART DE LA GBK: JA ES EL
SBGOI AFÍ I IO ES LA MATBm IOVETAT.
POT SER QUB HAGI HAGUT PROBLEMES
PARTICULARS EI CASOS COICRBTS QUB QUALCU HA
EICBS COITRA JO COM A REGIDOR I IO S'HAI
PARLAT CLAR, APOSTA IO EIS HEMEITBS.
L'IDBAL SBRIA QUE PBL GBFBR JA POGUBSSIM
PROGRAMAR AQUESTES COSES A FI DB QUE IO
HAGUES COIICIDEICIA 0 IITERFERBICIA
D'ACTES. PBR AIXO ES KBCESSITA VOLUFTAT DE
FER-HO PER PART DELS DIFBRBITS GRUPS,
TEIIITSE EI COMPTE MUTUAMEIT. ESSEIT AIXI,
JO VULL ASSUMIR LA RBSPOISABILITAT DB LA
COORDIIACIO. "
EACTJBJL
"JO PBIS QUB, BI GEKBRAL, BL POBLB SB'I
SBFT MOLT BEMBFICIAT AMB ELL.BI CAKI BI
SORTIM MOLT PERJUDICATS IOSALTRBS PBL
DESGASTAMBrr COKSTAFT, PATBIT, D1ESTAR
COFTIMAMEIT AMB UIS I AMB BLS ALTRES."
Tenguent en coapte les limitacions del
nostre poble, el Batle es conscient de què
per sanca d' infrastructura, pressupost i
personal, no es poden realitzar les
activitats de nanera tan eficaç i ràpida
coa es voldria.
• AQUBST PACTE ES UI CAS BASTAFT BSPBCIAL PBR
HAVER ESTAT TAI REPARTITS ELS REGIDORS I
BSTAR TOTS EI MIIORIA; FIFS I TOT DIIS BL
PACTB BIS TROBAM IGUAL, LA CUAL COSA FA QUE
HAGI D1HAVER UIA ACTITUD DE LLUITA I DIALEG
I IO HI HAGI UI PODER ABSOLUT DBL GRUPS.
MALDAMBIT QUI HAGI QUEDAT AL MARGE PUGDI
DIR QUE AIXO IO ES AIXI.
Pere Antoni Pons Quetglas.





Pep Vanrell Mercader, mori el 7
de novembre a l'edat de 55 anys. Va
viure al carrer de Sa Tanca, S1
Que descansi en pau.
BEMVINfiUTS
Na Maria Margalida Ferriol
Bergas nasquè el dia 11 de
novembre. Es filla de Pedro i de
Margalida.
Que tot siga enhorabona
JA L1HAN FETA
En Toni Font i Na Franciscà
Buflola, es casaren el passat dia 5
de novembre. El seu domicili és al
carrer Major n2 SS.


















Angel 24: 28 13 13
Abonat: 629
CAPS DE SPTMA*A:
del dissabte a les 14 hores
al dilluns a les 9 hores;
SIMU 52 02 92


























C ontinuant amb eltema de Ia hiperten-sió hem de dir que




Amb freqüència Ia hiper-
tensió arterial és el
resultat d'un estil propi
de vida, strees, règim
alimentici, etc.
vN
f^f a hipertensió, per
*^I desgràcia, en un 80-
1
^ 90 % de les vega-
des no té una causa
determinada i nomes en un
10-20% ve determinada per
una aalaltia orgànica i
és llavors que l'anome-
uarn com hipertensió
"secundària". Babitual-
ast>nt, un pic tractada Ia
malaltia que




EIs factors mésimportants, que favoreixen l'aparició de
ila hipertensió esencial
pón: L'excés de pes i el
consum elevat de sal, i
pls altres, no meins
importants, són: El
tabac, el stres, Ia manca
d'exercici, i les begudes
alcohòliques
>-^yns dels perills més
VJl I importants d'aquesta
Vx malaltia és el fet
ie pasar desapercebuda
per moltes de les
persones que Ia pateixen,
basta dir que dels 5
milions d'hipertens que
2>bi ha, sols 2.5 milions
estan diagnosticats, és a
dir que són coneixedors









f • y na vegada Ia hiper-
^l I tensió " esencial "
Vx és diagnosticada i
tractada pel metge, el
malalt té en les seves
mans el disminuir els
riscs de Ia seva salut,
ja que Ia hipertensió
esencial no es cura per
ella mateixa. MoIt al
contrari tendeix a
empitjorar amb el pas del
temps.
E l tractament de Iahipertensió depen-drà molt de les xi-
fres de tensió obtingudes
pel metge anb relació de
l'edat del pacient.Iormal
ment davant una hiperten-
sió lleu,un canvi del
regia de vida, una dieta
adequada, perdua de pes i
eliminar Ia sal de Ia
XkteM.
C^




|^\| Ii receptarà una
A ^  medicació. Es molt
important que seguesqui
les seves instruccions de
com i quan ho ha de fer.
En cap circumstànciadeixareu de prendreIa medicació, ni al-
terareu Ia dosificació,
penseu que el vostre cos
estava acostumat durant
molts d'anys a mantenir
unes xifres elevades i Ia
tornada a Ia normalitat
tardarà algun temps en
produir-se, pel que és
molt normal que al
començament d' un tracta-
ment efectiu es presentin
molèsties de tot tipus.
V& J
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SOH ELS VALQRS tMMHS BE LA rtfiWM/W
SELA JENS!S AKíERlAL, $E60NS L1ORM-
MTZmUmiaL SE LA SALVÎ (0,«, S, ) fß
0EIs grans fracassosen el tractament deIa hipertensió, vén-
en desencadenats, Ia ma-
joria de les vegades, per
Ia comoditat del malalt,
penseu que tant important
o més és el dur bé el rè-
gim de vida imposat pel
metge, com Ia correcta
administració del medica-
ment prescrit i que
sobretot Ia SAL és Ia
nostra major enemiga. La
hipertensió produeis avui
en dia més morts que el
càncer i Ia tuberculosi
plegades, Es Ia malaltia
més estesa al món
civilitzat, i és per això





j Ara és el tentps de Ia caça. Kalgrat que sigui una mala època
pels animalons, especialment pels ocells (tords, perdius, . . . >,
conills, etc. VuIl recoiaendai—vos algvns plats exquisits amb
aquestes preses.
Com a primer plat vos recomendaria un marevellós *ARROS BRUT".




-300 gr. de conill.
-200 gr. .de pèsols tendres.
-500 gr. d'esclata-sangs.
-200 gr. de costelles de porc.
-dues carxofes tendres,
-mit ja tassa d'oli d'oliva,
-una ceba grossa.
-tres tomatigues de ramellet.
-una picada d'all i julivert.
-sis fils de safrà.
-sal i pebre bo.
PREPARACIo:
8etejar els tords i colomins. Aprofitar-ho tot, fins i tot els ventres, que es
buidaran, obriran amb unes tisores i rentaran amb aigua, sal i suc de llimona. Tallar les
aus en quarts, <íl conill en sis trossos i rentar, igual que Ia costella de porc.
Desgranar els pèsols. Llevar les fulles velles a les carxofes i tallar en vuit
Lrossos cada una d'elles. Pelar Ia ceba i les tomàtigues. Picar menut i separat. Rentar i
picar el julivert. Rentar els esclata-sangs cuidadosament i tallar en dos trossos. Torrar
els fils de safrà damunt un paper d'estrassa col.locat damunt Ia planxa. Es crema
ràpidament.
Encalentir l'oli en una greixonera i sofregir Ia ceba, una vegada daurada afegir-hi
Ia tomatiga . Quan forma una salsa juntar-hi Ia carn. Remenar-ho perquè no s'aferri al cul
de Ia greixonera. Salpebrar i regar amb deu tasses d'aigua. Deixar bullir dolçament fins
que les carna estiguin quasi cuites. Ara ficar-hi l'arròs juntament amb les verdures i els
esclata-saags. Deixar coure durant uns vint minuts, aproximadament. Aentrestant Juntar Ia
picada de julivert amb el safrà. Uns segons abans d'apartar-ho del foc recollir Ia picada











-un manadet de julivert.
-una taça de vi sec.
-100 gr. de sairn de porc.
-sal i pebre bo.
PJRÊEAEASLtô.'
Una vegada plomats els tords i rentats, reservant el fetge.Pelar Ia ceba i les
tonàtigues.Bncalentir el saïJB i daurar els tords, ara posar-hi Ia ceba i deixar-li fer
fins que estigui sucosa. Afegir-hi Ia tomàtiga. Una vegada frit regar amb una tassa
d'aigua, vi sec i salpebrar. Deixar coure fins que tot sigui aolt tendre,Finalnent posar-
hi els esclata-sangs nets i tallats a quatre trossos, deixar-los pegar un bull i servir.
Fa poc temps han estat les Verges i per això com a plat
dolç vos recomanaria un bon plat de bunyols de vent.
$£W1
BUfYOLS DE VENT
INGSEDIESTS: per a 6 persones.
-200 gr. de farina fluixa.
-dues tasses d'aigua,
-una tassa d'oli d'oliva,
-mitja dotzena d'ous frescs,
PEE FREGIR
-abundant oli d'oliva.
-100 gr. de sucre pols per adornar.
PSEPASACIo:
Posar dins una cacerola esmaltada l'aigua i l'oli. Posar-la damunt el foc, ha de ser
viu; quan el líquid comenci a bullir, posar-hi foc dolç i afegir-hi Ia farina, poc apoc
perquè no formi grums,
Remenar contínuament arab l'espàtula de fusta, perquè no s'aferri.
La pasta estarà en el seu punt quan al remanar-la s'enrevolti a l'espàtula i el fons
de Ia cacerola quedi net,
Apartar Ia cacerola del foc, sinó Ia pasta es desferrará de l'espàtula, signe de
massa cuit,
Abocar Ia pasta en. un llenç impcable i deixar-la refredar.
A continuació posar-la en un gibrell i mesclar-li els ous, un a un, procurant que Ia
pasta quedi homogènia.
Encalentir dins una pella abundant oli d'oliva i fregir porcions de pasta del tamany
d'una nou petita.
Escórrer l'oli.
Una vegada f r i t s , empolvar amb gran quantitat de sucre pols. Si han de servir-se
calents, s 'hi posa sucre normal o mel.




A CA MAGSE TQT SQl PgÇES
Al Poliesportiu Municipal l'únic
que pareixia anar bé eren els arbres que
1'enrevoltaven i aquests han sofert
l'acció de quatre "ecologistes" que els
han "arreglat".
ü PERE, TQSlA !?
Des de que el rector Pere ha fuit a
Barcelona els feligressos demanen a
crits que torni aviat perquè el
substitut que va deixar els eixordarà.A
més a més no va deixar ningú per a
repartir les seves revistes pel que a
nosaltres també ens criden. Apart
d'això, n'hi ha que enyoren Ia nostra
estimada Pàgina Bíblica.
L'BSCOLA DH MoSICA ES MOTiCIA
L'escola de Música ès noticia degut
a dues necessitats. Mecessita un piano i
per Ia qual cosa ha posat en venda uns
billets d'una rifa d'una torre de
Búsica. Des d'aquí animam a Ia seva
col.laboració. S'accepten aportacions
voluntàries.
L'altra necessitat ès un local
definitiu. El que té ara és molt
sol.^ g4-tat pel grup d'esplai.
PRÀCTIQUES D'ENCALLAR
Algú molt despistat, es va pensar
que els arbres del camp de futbol eren
per fer oposicions a execallador i els
v^ coronar.
SQREES SUgSIDUKIES
En posar en marxa les





Tota Ia pagesia interessada amb el
projecte de Turisne Rural, han de
matricular a l'ajuntament totes les
seves^ 5omeres, que no pateixen Ia peste
equina, a Ia fi de poder passetjar als
turistes.
ITireRARI: Ses Passadores, Roqueta,
Sa Font
L'OPQSICIQ DEMAMA DESTAPE
Es sap de bones llengües que els
regidors d'A.P. no tornaran als plens
fins que no es destapi Ia "placa d'Bn
Simó", que ara està tapada per un quadre




Ens pensaa, encara que no és molt
segur, que per poder acampar al Camping
de Son Roig s'hauran de passar les
proVes de normalització lingüística.
APARAÎETS FER LA SQRDERA
Ens ha arribat Ia noticia que al
nostre poble posaran una botiga
d'aparatets per Ia sordera, perque entre
els pitos dels camions d'en Fontanet de
Palma, el soroll d'en Pito, Ia música
estèreo del capellà i els tambors de




A VlORE OUE SoI DOS DlES
EIs nostres majors ens nan sortit
molt marxosos, no n'han sortit d'una i
Ja en preparen una altra. Que cada
vegada siguin més i que no baixi el
ritme.
CQK Ul LLIBRE QBERT
La xerradeta aab Kiquel Torelló,
ex-batle, ens fa veure ajnb gran
transparència que una cosa és una cosa i
una cosa és s*altra.
SI EI CARL LEVIS
~£t practicant, quan veu En Tomeu
el municipal, va correguent cap a ell
per demanar-li si l'ex-batle desitja res
d'ell. I és que s'ha de cumplir en Ia
tasca encomanada i més si ho diu
l"autoritat.
AKl A CIPTAT BBT ABBKfiJ.AT^
Prenguent bona nota de les manifes-
tacions de l'ex-batle a "Sa Xerradeta",
a partir d'ara per evitar fer el ridícul
no podrea anar a Ciutat vestits de pa-
gés i ens han dit que a
una propera reunió de
Ia Comissió de Govern,
U.M farà yna proposta
peraprovar l'uniforme




^Domínguez per tal que el
'disse-ny slgui l'apro-
piat i a l'hora d'anar a
Ciutat no fer, de "cap






TOBET DE PrtSTILi_ES REF» LLEVP>f=t
S • OUOR D • AUC-OMOU
24<2Ze* FBlT CABBEKArr
PASSATEMPS
ENCAEUAT: HORITZONTALS.- 1: Ok que tanmateix tot
anirà matement. 2: Pegues de morros a terra. Nobte arago-
nès, coKbborador de Jaume I a te conquesta de MaNorca. 3:
FaIg un butt en el tal d'un ftstrument. Ui Terra. Nl un. 4:
Matrícula de Talwan. Cama d'uns ca^ons. La ltetra rho de
l'afrabet grec. 5: Recipent per a fer-hl el dinar. Pronom neu-
ire.6:Untetmonetaria.deNigeria.Lamesdestacadadetes
candidates a Mtes Top-tess, cetebrat a Magailuf, pel seu ca-
. ràcter de "tigre". 7: Antic Testament Un defe rlus europeus
més importants. 8: Nota musical. Arrambi, acosti. Grau de
vivesa d'un cotor. 9: Una droga. Signe zodiacal. TiJa prima del
blat. 10: Determinat punt del crani. Fi« de Dèdal, tancat amb
son pare al bberint de Creta. 11: Compost de parts dife-
rents. Cada ltibre d'una enctetopèdia.
VERTICALS.- I : Píntor que va viure motts d'anys a Ateró
¡Manoto...), que ara ha tomat de fer una exposició a Los An-
getes. 2: EsteHa grossa. Ric, abundanL 3: Tftol nobiNart. Per-
sonatge biWic. Institut Nacional d'Indústria. 4: Artfcte salat.
S'envia amb un segeN. Nou. 5: Aljocde cartes, cada passa-
da o donada. Fossa, forat. 6: Nom de to mare de Btonquer-
na, a to novei.la de Ramon Lluil. Militar holandès que expulsà
els portuguesos I castellans de les lndies Orientals. 7: Oona
mort Jove. Matricula de Totedo. 8: La manera de dfr "sr d'un
papissot (al revés). Una flor. Heroi epònim dels jonis, fill
d'Apol.kx 9: Pedra. TWa. Discoteca mallorquina on se va
elegir fa poc Miss Top-tess de Dinamarca. 10: Caminar cap a
un toc. Passa de fora a dins. 11 : Revista danesa que ha or-
ganitzatretecdódeMissTop-tessaManorca.Escortar.
ELS KMTIUS1
[n FeU Holses i En Tàfol Boira,
5 'enfronten a un fioticidi,
L'n itportant f>o*e de negocis,
hj estat issessin3t j dins casa
ssva, Segons pareix, si wtiufou una venjança personal, D¡es
ìòìns, havia realitzat una
operaaó en Ia que es va fer
seva una ¡»portant etpresa
deixant J¡ns Ia ruina a vàries
persones,
Cosí cada »atí, En Fere Calafat
es disposava a sortir de casa
*¿w, Va agafar s¡ capell, el
bastó, el »aletí i Ia pipa i
va sortir a 1 'entrador, En
aquell *oaeni, algú va tocar a
Ia porl3, Ja que ell es trobava
Kit prop de Ia »ateixa. no va
esperar que Ia criada 1 'oi>ris /
tw va fer en, La porti, de
vidres opacs, deixava passar el
llu» de l'intenor i des defora es veia quan algú
s'acostava a obrir-la,
Ni tant sols va arribar a tocar
el pany quan un tir fet des defora va atravessar el vidreferint-lo »ortalaent, La crii-
da va tenir el tenps just de
guaitar al jardí després d'es-
coltar e! tir i veure a un ho»e
que corria atò una ar»a de foc,
xes es podia fer ja per En Fere
i vora el seu cadàver es va
trobar un casqueè de sala, El
culpable fou detingut ¡ iden-
tiricat per ¡a criada, perà els
nostres as:cs demostraren »olt
aviat que era ¡nnocent i que Ia
senyora havia sentit, Sabeu
per què?,
PEFT CARRERAIT 25<277)
TORNEIG DE JBILLAR AJVTERIOA
El passat dia 12 de Iovembre, es va
cel.lebrar a Santa Eugènia el " I Gran
Tornelg TAUJA de Billar Americà a
Contra-Rellotge" amb nós de setanta
inscrits, nou dels quals eren del nostre
poble i amb premis bastant interessants.
Aquest sistena de joc, tracta d'anar
entrant totes les balles menys Ia bolla
blaaea—i si alguna de les bolles surt
fora de Ia taula ja es queda
desqualificat, tot això, en el mínim de
temps possible ja que el que bo fa més
aviat, és el que guanya Ia partida,
Ja feia una estona que havien tocat
les 10 hores de Ia nit quan va començar
Ia primera volta i al final de Ia
mateixa, havien realitzat el millor
temps En Jaume Ferriol seguit per En
Pere Antoni Torelló, els dos de Maria.
Aquestes classificacions es varen
guardar fins quasi el final de Ia segona
volta. En aquesta el que va marcar el
menor temps amb un registre de 2:00 i es
va classificar en Ia primera posició, va
ésser el jugador de Ciutat En Javier
Antequera.
La classificació final va quedar de Ia
manera que segueix:
1- Javier Antequera, de Ciutat,
25.0001- ptes. i trofeu.- 2:00
2- Jaume Ferriol, de Maria de Ia
Salut^ 10.000'- ptes i trofeu.- 2:19
3- Pere Antoni Torelló, de Maria de Ia
Salut, 5.000'- ptes i trofeu.- 2:21
4- Antoni Sanchez, de Santa Eugènia,
trofeu,- 2:22
5- Miquel Barceló, de Santa Maria,
trofeu.- 2:20
6- Tomeu Amengual, de Santa Eugènia,
trofeu.- 2:30
Ei darrer classificat va esser En Rafel
Bestard de Sta, Eugènia.- 6:42
Hi havia un premi per a Ia primera
dona classificada de 5.000'- ptes. i
trofeu. Aquests vàren ésser per Ba
Sebastiana Sastre de Santa Eugènia amb
un temps de 6:06,
EIs jugadors del nostre poble que
participaren, a més d'En Jaume Ferriol i
En Pere Antoni Torelló, varen ésser
aquests: En Mateu Montamarta, En Miquel
Torrens, En Bernat Mascaró, En Joan
Quetgias, En Guillem Tugores, En Rafel
Castelló 1 En Guillen Mascaró.
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Kl tancament de Ia temporada ciclista
pel que fa al ciclisme de Maria de Ia
Salut, va arribar amb Ia disputa del
Campionat de les Balears organitzat pel
CLub Ciclista de Ia nostra localitat i
del qual informàrem a l'edició anterior
de FEiT CARRERAFÏ. La finalització de
l'any 1.988 no ha de passar
desapercebuda, sinó que na de servir per
reflexionar i fer balanç tant dels
encerts com dels errors, ja sien a
nivell individual o col.lectiu.
Tots sabem que als principis del Club
Ciclista eren dues les diades ciclistes
que s'organitzaven a Maria: El dia del
Corpus, Ia carrera d'aniversari de Ia
fundació i les carreres amb motiu de les
Festes de Ia Hare de Déu. La segona es
segueix organitzant, mentre que Ia
primera s'ha substituida per Ia
competició social del Gran Premi PIa de
Mallorca i els dos darrers anys s'hi ha
afegit el Campionat de les Balears
social.
Sense cap dubte, podem assegurar que el
PIa de Mallorca és Ia competició que més
espectació ha despertat entre els
aficionats del nostre poble. Ha estat
una prova que ha tengut una destacada
participació dels corredors del Club
Ciclista de Maria de Ia Salut; el segon
lloc d'Antoni Mulet (1985) o de Rafel
Ferriol (1986)i els primers absoluts
aconseguits per Simó Darder (1987) o per
en Manuel Fernández (1988) així ho
demostren.
L'any 1.988 ha estat el que més
llicències de corredors hi ha hagut a
Maria. Ha etvtat tamb« l'auy en què els
corredors del nostre poble, ja sia amb
f.'ls colors del C.C, Maria o amb els de
St». ïlargalida, han dominat més a Ia
i:owpeticio del PIa de Mallorca o a les
carreres sucials de Ia nostra comarca.
Però tots sabem que aquest domini s'ha
coavertit amb una rivalitat esportiva
dins les carreres, Ia qual s'ha
transformada amb una divisió profunda
dels seguidors del ciclisme a Ia nostra
vi Ia.
_ Clü» CKUSTA
rMAKIA Oi M SALUD
Aquesta és Ia gran assignatura pendent
que tots els qui d'una o altra manera
estam relacionats amb el ciclisme de Ia
nostra localitat hem d'aconseguir
superar. Dèiem abans que fer memòria és
repasar els errors i els encerts. Facen
memòria de les virtuts i els defectes de
cadascú dels altres. Intentem que les
primeres superin els segons. Si ho
aconseguim, tendrem una nova alegria que
afegir a les que Ia temporada ciclista
recentment finalitzada ens ha
proporcionat.
AITQBI MULET:
EJ major dels germans Mulet, malgrat que
una malatia no 11 permeté de fer una
bona preparació hivernal, ha aconseguit
Ia temporada més completa del seu gran
historial esportiu. Per aquest motiu ha
estat un corredor ben cotitzat i ha
tengut ofertes interessants per canviar
d'equip i estar a les ordres del millor
director de l'àmbit ciclista balear, En
Tomeu "Rodetes".
Però I'Antoni ha començat fa poc temps a
fer feina i les seves ocupacions
professionals no Ii permeten una
adequada preparació per militar amb una
potent esquadra, motiu pel qual,





LA SUKT BO ACOMPABTA AL CLUB D1FSCACS.
Per primera vegada en Ia història
d'aquest club, dos equips, un a segona i
l'altre a tercera, han participat al
campionat de Mallorca. Mig punt no ha
fet possible anar a Ia fase d'ascens a
15. Un empat desafortunat dins Son
Espanyolet i Ia derrota imprevista, per
incomparecencia, del Sa Pobla <maxim
favorit) també dins Son Espanyolet han
privat d'assistir al nostre club a Ia
fase d'ascens,
En línies generals, l'actuació es pot
qualificar de normal, ara començarà Ia
vertadera batalla per aconseguir
mantenir la categoria.
Almenys, podem dir que es parteix en
primer lloc d'un grup de 6 equips i on
els tres darrers baixaran a 3§ Régional.
Com a data estadística, aquesta va esser
Ia classificació final del grup segon de
Ia Segona Regional:
1- Marratxí 4 punts.
2- Son Espanyolet . . 3'5 "
3-~Sa Pobla 3 "
4- Maria 2'5 "
5- Porreres 1'5 "
6- Lloseta 0'5 "
L' EQUIP B: ACQlSEGDIS LA jPEJ&mM
PJOSKJ&JLM.J8EfìttaAL.
lomés una victòria i un empat és un
pobre bagatge des del punt de vista
esportiu, però l'objectiu és el de
promocionar els al.lots que varen
realitzar el primer curs d'escacs i
mantenir en forma aquells jugadors que
descansen o estan en baixa forma i que
qualque dia són necessaris al primer
equip. El sacrifici i Ia il.lusió de
jugadors com En Simó Frau, En Miquel
Ferriol i En Sebastià Darder, així com
les promeses Miquel Mascaró, Pere
Bunyola Sinkonen, Pere Antoni Bunyola
Oliver i de forma especial Ia màxima de
l'escacs mariando, En Francisco Mestre,
els ha servit per adquirir una
experiència fonamental i per altre lloc,
posar cada dia més difícil qui han
d*esser els integrants del primer equip.
ElIs també inicien una altra fase,
l'anomenada de consolació, que disputen
els equips situats entre els llocs 6è al
13è.
Altres activitats dei Club:
-Per segon any, ja s'han posat a Ia
venda bitllets de loteria de Sadal, amb
el mateix número de l'any passat, el
27.246, ja que vàrem treure,
repeteixen!; Ia qúal cosa ha provocat
que quedin molts pocs bitllets,
-La campanya de socis està en marxa i
s'espera Ia col.laboració dels amants
d'aquest dinàmic joc.
-Quà'si segur que per Iadal es
celebrarà el segon torneig de partides
"Semi-ràpides".
-A finals de gener es començarà el
segon curset d'escacs obert al públic




EL "OAif>'rELL r>EL REI
-rA.N'OAT F>ER LA
•• BXJRRQC3JRAO I At"
El Casteil dei Rei, a Pollença, és
encara avui per avui un dels llocs
històrics de Mallorca on no es pot anar
sense haver demanat un permís a algú.
Greim que seria convenient, que Ia
Conselleria de Cultura a través del
Consell Insular, o a qui correspongui,
alliberés de les traves que es troba
qualsevol excursionista per accedir a
aquest marevellós rac6 de Ia Serra de
TrajEuntana.
Es feren gestions per diversos camins
per aconseguir aquest permís i no va
arribar a temps i per manca d'ell, que
s'obté a través d'un determinat empleat
de Ia Banca March, ens vérem obligats a
ajornar aquesta excursió i substituir-la
per una altra.
Finalment anàrem al Puig de Maria de
Pollença. Passàrem el denotí per "Ia
fira" visitant diverses exposicions i
mercats i cap a Ia una començàrem a
pujar a peu.
L'ascensió durà quasi una hora i
gaudírem de bon temps a pesar de
l'amenaça de pluja, ja que en alguns
moments tronava.
E3COLJJRE3I<f> AL JPXJIG UE JRAXiDA'
La propera excursió no serà tan
conflictiva, ja que no necessitarem de
permisos de ningú. Seguint Ia previsió
d'excursions, ens toca anar al Puig de
Randa i els seus santuaris. Això serà,
si Déu ho vol, el proper diumenge dia 11
de Desembre i partirem de Ia Plaça des
Pou a les 9 del mati.
Cura, retir de Ramon Llull allà per
l'any 1.275, servint-se d'una cova
natural com a alberg.
EIl mateix el batià amb el nom de "Mon-
de l'Amat" romanent allà durant varis
mesos eremíticament. Fou també lloc
d'inspiració de Ia poetessa Maria
Antònia Salvà, i on es conserven alguns
dels seus poemes.
A l'octubre de 1.963, s'acabà Ie
restauració de L'Aula de Gramàtica.
En un dia clar, es veu pràcticament tota
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